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A gravidez é um período da vida das mulheres que envolve mudanças fisiológicas, psicológicas, 
somáticas e nas relações sociais. É importante que hábitos saudáveis de higiene bucal e uma boa 
alimentação sejam adotados desde os primeiros meses de gestação, pois o nível de saúde bucal 
da mãe tem relação com a saúde bucal da criança. No presente estudo buscou-se avaliar o 
conhecimento dos graduandos de Odontologia da Universidade Vale do Rio Verde – campus Belo 
Horizonte - sobre atenção odontológica às gestantes. O estudo transversal contou com uma 
amostra de conveniência de 130 graduandos de 21 a 40 anos de idade, matriculados entre o 5º e 
8º períodos do curso. O trabalho foi realizado durante os meses de Fevereiro a Junho do ano de 
2017, após autorização da coordenação do curso. A escolha dos participantes foi feita 
aleatoriamente, através de convite direto pelas pesquisadoras, em sala de aula. Todos os 
participantes receberam um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, onde constavam os 
propósitos do estudo e os dados das pesquisadoras. A pesquisa somente foi iniciada após a 
assinatura do Termo pelo participante. Foi garantido ainda sigilo quanto à identidade do estudante. 
Aplicou-se um questionário auto respondido, constituído por 22 questões a respeito dos dados 
sociodemográficos do participante (idade, sexo, renda familiar, período atual do curso) e questões 
relacionados à importância da atenção à saúde bucal das gestantes e atendimento odontológico 
deste grupo de pacientes. Conclui-se que a maioria dos graduandos do 5º ao 8º períodos de 
odontologia da UninCor, campus Belo Horizonte, relatou ser importante o estudo do atendimento 
odontológico à gestante e a atuação do cirurgião dentista juntamente com a equipe do pré-natal 
médico, no entanto, demonstrou não conhecer alguns cuidados e indicações relacionados a esse 
atendimento. Informações quanto ao nível de conhecimento dos graduandos com relação ao 
atendimento odontológico às gestantes podem ser muito úteis para a diretoria acadêmica e o 
corpo docente da instituição para a decisão de manter ou introduzir na grade curricular disciplinas 
que contemplem o tema. 
 
